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Laki
kylvönteosta ja maiden viljelyksen hoitamisesta.
Suomen Kansanvaltuuskunnan esitys Työväen Pääneu-
vostolle kylvönteosta ja maiden viljelyksen hoitamisesta.
Kansanvaltuuskunta jättää täten Työväen Pääneuvoston hyväksyt
tavaksi ehdotuksen laiksi kylvönteosta ja maiden viljelyksen hoitami
sesta. Tämä ehdotus on näin kuuluva:
Suomen Työväen Pääneuvoston päätöksellä säädetään:
1 §•
t
Kaikki se yksityisen, yhtiön, kunnan tai valtion hallussa oleva vil-
jelty peltoala, mikä ei ole kylvetty syysviljalla tai missä on neljä vuotta
vanhempaa kylvöheinää nurmea, jota ei välttämättä tarvita laitumcksi,
on muokattava jakylvettävä kevätviljalla taikka rehu- tai juurikasveilla,
varaten kumminkin suhteellisien alan peltoa syyskylvöä varten.
2 §.
Edellämainittujen määräysten noudattamia valvomaan on kunnan
tai sen asutuslautakunnan taikka, missä nämä sitä eivät tee, kunnan työ-
väenjärjestöjen asetettava yksi tarkastusmies kuhunkin vuokra-lauta-
kuntapiiriin.
Valvonnasta johtuvat kustannukset suorittaakunta.
3 §.
Ellei yksityinen tai yhtiö täytä 1 § :ssä määrättyä velvollisuutta, voi
kunta laimiinlyöjän laskuun huolehtia kylvönteosta ja viljelyksestä.
4 ■§.
Ensimmäisessä pykälässä mainittujen määräyksien rikkoja, joka ei
rikkomuksensa syyksi voi näyttää siemenen puutetta tai muuta voitta-
matonta estettä, rangaistakoon sakolla ja menettäköön, jos asianhaarat
ovat erittäin ratkauttavat, omistus- tai hallinto-oikeuden tiluksiin.
5 i§.
Tämä laki astuu voimaan heti.
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